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 การวิจยัในครัÊ งนีÊ มีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาปัจจยั
ความผูกพนัองคก์ารของครู ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยักบัความผูกพนัองคก์ารของครู ศึกษาปัจจัยทีÉส่งผล
ต่อความผู กพันองค์ก ารของค รู  และสร้ างสมกา ร
พยากรณ์ความผูกพนัองค์การของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต š กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา เขต š จาํนวน 460 คน โดยวิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชัÊน ตามขนาดโรงเรียน เครืÉองมือทีÉ
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามประมาณ
ค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น Ŝ ตอน ไดแ้ก่ แบบสอบถาม
เกีÉ ย วกับค วา มผู กพัน องค์ก าร ขอ งครู ใน โร งเ รีย น 
บรรยากาศองคก์ารของโรงเรียน วฒันธรรมองค์การของ
โรงเรียน และแรงจูงใจในการทาํงานของครู มีค่าอาํนาจ
จาํแนกรายขอ้อยูร่ะหว่าง .28-.83 มีค่าความเชืÉอมั Éนเท่ากบั 
.86, .87, .96 และ .šś ตามลาํดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติทีÉใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล








 1.  ปัจจัยบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 
วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียน แรงจูงใจในการทาํงาน
ของครู และความผูกพันองค์การของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 




เขต 9 ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 




เขต š อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  
 4.  สมการพยากรณ์ปัจจัยทีÉส่งผลต่อความผูกพนั
องค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 มีความสามารถพยากรณ์ได้
ร้อยละ 57.30 โดยเขียนในรูปสมการคะแนนดิบได ้ดงันีÊ  
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คาํสําคญั  : ความผูกพนัองคก์าร 
Abstract 
 The purposes of this research were to study the 
level of the organizational commitment, the relationship 
of organizational commitment to teachers, factors 
affecting organizational commitment, and to create the 
equation that could be predicted the organizational 
commitment of teachers. The sample was 450 teachers 
in school under the secondary educational service area 
office 9, and was randomly selected by stratified random 
sampling by using school size as strata. The instrument 
used for collecting data was five-rating scale 
questionnaire, which was divided into 4 parts; 
organizational commitment of teachers in school, the 
organizational climate, the school culture, and the 
teachers motivation. The discrimination was between  
.28-.83 and the reliability was .86, .87, .96, and .93 in 
sequence. Using a computer software program to 
analyze the data. The data analysis was done by mean,  
standard deviation, Pearson’s product moment 
correlation and stepwise multiple regression analysis. 
The research results revealed as follow:  
 1.  The factors of the organizational climate, 
school culture, motivation and organizational 
commitment of teachers in school under the secondary 
educational service area office 9 in overall and in each 
aspect were at a high level.  
 2.  The factors of the organizational climate, 
school culture, motivation which related to 
organizational commitment of teachers in school under 
the secondary educational service area office 9 were 
correlated to a medium level at the .01 level of 
significance.  
 3. Organizational climate, school culture, 
motivation were affected the organizational 
commitment of teachers in school under the secondary 
educational service area office 9 were at the .05 level of 
significance. 
 4.  The prediction score of the factors affected 
the organizational commitment of teachers in school 
under the secondary educational service area office 9 
with 57.30 percent that could be written in the form of 
follows equation is:  




















Or in the standard equation below. 




























ของฝ่ายต่าง ๆ สําเร็จตามเป้าหมาย การทาํงานไม่ว่าจะ
เป็นลกัษณะใดก็ตาม โดยธรรมชาติแลว้มนุษยทุ์กคนมี
ความนึกคิด และมีความเข้าใจตนเองทีÉแตกต่างกัน 
อาจจะ ขาดเ หตุผล ได้เส มอ ซึÉ งจะมีผลกร ะทบต่อ
ประสิทธิภาพขององค์การได ้จึงจําเป็นตอ้งมีผูน้าํหรือ
ผู ้บริหารทีÉสามารถรวมพลังของสมาชิกกลุ่ม เป็นผู ้























งานขององค์การนัÊ นลุล่วงไปได้ด้วยดี [3] ดังนัÊ นผู ้นํา













ต่อเนืÉอง รวมทัÊงจะส่งผลดีต่อตวันกัเรียนมากทีÉสุด [4] 
  การทีÉองค์การจะเกิดความผูกพนันัÊนจะตอ้งมี
ปัจจยัต่าง ๆ ทีÉมาเกีÉยวขอ้ง ซึÉ งมี ศิริพร นาคสุวรรณ [5]; 
สาธิต รืÉนเริงใจ [6]; รัตนา บุตรดี [7]; เฉลียว ภากะสัย 
[8]; นลินี สุวรรณโชติ [9]; ลาํพนัธ์ ราษี [10]; สิริพงศ ์ 




1) บรรยากาศองค์การของโรงเ รียน Ś) วัฒนธรรม
องคก์ารของโรงเรียน ś) แรงจูงใจในการทาํงานของครู 
 โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา










ไม่ถนัด ซึÉ งเ ป็นปัญหาอย่างต่อเ นืÉอง และส่งผลต่อ




ศึกษา เขต 9 เพืÉอเป็นแนวทางในการสร้างและส่งเสริมให้
ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษา















พืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9  
  3. เพืÉอศึกษาปัจจัยบรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียน และแรงจูงใจ
วารสารบริหารการศึกษา มศว 





มธัยมศึกษา เขต 9 
  4. เพืÉอสร้างสมการพยากรณ์ความผูกพัน
องค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ





  การวิจัยเรืÉ อง ปัจจัยทีÉ ส่งผลต่อความผูกพัน
องค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 ประชากรในการศึกษาวิจัย
ครัÊ งนีÊ ได้แก่ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 
3,041 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ครูในโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 กาํหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของ Krejcie & Morgan 
[15] ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 460 คน โดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบแบ่งชัÊน (Stratified Random Sampling) และ
กาํหนดขนาดของโรงเรียนเป็นชัÊน  
  เครืÉองมือทีÉใชใ้นการศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ  ผูว้ิจัยได้
แบ่งแบบสอบถาม มี 4 ตอน คือ ตอนทีÉ 1 แบบสอบถาม
เกีÉยวกับความผูกพันองค์การของโรงเรียน โดยอาศัย
แนวคิดของ Steers & Porter [16] 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ความ
เชืÉอมั Éนและยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ        
2) ความเตม็ใจทีÉจะปฏิบติังานเพืÉอประโยชน์ขององค์การ 
และ 3) ความปรารถนาทีÉจะรักษาสมาชิกภาพของ
องค์การไว้ จ ํานวน 20 ข้อ มีค่าอาํนาจจําแนกรายข้อ
ระ หว่ าง  .29-.77 แล ะมี ค่า คว ามเ ชืÉ อมั Éน เ ท่า กับ  .86        
ตอนทีÉ 2 แบบสอบถามเกีÉยวกบับรรยากาศองค์การของ
โรงเรียน โดยอาศยัแนวคิดของ Litwin & Stringer [17]  
มี 4 ดา้น จาํนวน 16 ขอ้ ไดแ้ก่ ř) บรรยากาศแบบการใช้
อาํนาจ 2) บรรยากาศแบบสนิทสนม 3) บรรยากาศแบบ
มุ่งผลงาน และ 4) บรรยากาศแบบคาํนึงถึงผูป้ฏิบติังาน มี
ค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ระหว่าง .28-.76 และ มีค่าความ
เชืÉอมั Éนเท่ากับ .87 ตอนทีÉ  3 แบบสอบถามเกีÉยวกับ
วฒันธรรมองค์การของโรงเรียน โดยอาศยัแนวคิดของ 
Cameron & Quinn [18] 4 ดา้น ไดแ้ก่ ř) ดา้นวฒันธรรม
แบบเครือญาติ 2) ดา้นวฒันธรรมแบบสร้างสรรค ์3) ดา้น
วฒันธรรมแบบลาํดบัชัÊน และ 4) ด้านวัฒนธรรมแบบ
การตลาด จํานวน 24 ข้อ มีค่าอาํนาจจําแนกรายข้อ
ระหว่าง .33-.83 และมีค่าความเชืÉอมั Éนเท่ากบั .96 ตอนทีÉ 
4 แบบสอบถามเกีÉยวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของครู
โดยอาศยัแนวคิดของ Herzberg [19] 2 ด้าน ได้แก่ ř) 
ปัจจัยจูงใจ และ 2) ปัจจัยค ํÊ าจุน จํานวน 50 ข้อ มีค่า
อาํนาจจําแนกรายข้อระหว่าง .28-.74 และมีค่าความ
เชืÉอมั Éนเท่ากับ .93 แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ŝ ระดบัโดยเรียงจาก
มากทีÉสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยทีÉสุด  
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดาํเนินการตามขัÊนตอน 
ดังนีÊ  ř)  ขอ หนังสือ จาก ฝ่าย บัณฑิตศึก ษา  คณ ะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ถึงผู ้อ ํานวยการ
โร ง เ รี ย น ใ นสั งกัดสํา นักงา น เ ข ตพืÊ นทีÉ ก า ร ศึ ก ษ า
มธัยมศึกษา เขต 9 เพืÉอขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการวิจัย 2) ติดต่อขอความร่วมมือจากโรงเรียนทีÉ
เป็นกลุ่มตวัอย่าง เพืÉอกาํหนดนัดเวลาในการเก็บขอ้มูล    
3) ผู ้วิจัยดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจาก
กลุ่มตวัอยา่งทีÉกาํหนด จาํนวน 460 ฉบบั โดยสรุปผูว้ิจัย
ไดรั้บแบบสอบถามคืนเพืÉอการศึกษาวิเคราะห์ จาํนวน 
450 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ š7.83 ของแบบสอบถามทีÉ
ส่งไปทัÊงหมด  4) นาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์เพืÉอนาํไปดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้อ มู ล ใ น ค รัÊ ง นีÊ  ผู ้ วิ จั ย ไ ด้













 1.  ปัจจัยบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 
วฒันธรรมองคก์ารของโรงเรียน แรงจูงใจในการทาํงาน
ของครู และความผูกพันองค์การของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 




เขต 9 ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉ
ระดบั .01 




เขต š อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  
 4.  สมการพยากรณ์ปัจจัยทีÉส่งผลต่อความผูกพนั
องค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 มีความสามารถพยากรณ์ได้
ร้อยละ 57.30 โดยเขียนในรูปสมการคะแนนดิบได ้ดงันีÊ  











































 1.  บรรยากาศองค์การของโรงเรียนในสังกัด





แล ะ พ ร้ อ มทีÉจ ะ ใ ห้ค ว า มช่ว ย เ ห ลื อ ซึÉ งกัน แ ล ะ กัน 
สอดคล้องกบังานวิจัยของวินณา แกว้งาม [20] พบว่า 
สภาพบรรยากาศในการทาํงานของครูโรงเรียนเทศบาล
จังหวดัสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของจันทนา ชุมทัพ [21] พบว่า บรรยากาศ
องค์การในสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานสังกดัสํานักงานเขต
พืÊนทีÉการศึกษานครราชสีมา เขต 5 อยูใ่นระดบัมาก 
 2.  วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนในสังกัด







องคก์าร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนลินี สุวรรณโชติ [9] 
พบว่า ว ัฒนธรรมองค์การของครูโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลระยอง อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเจริญ ว่องประชานุกูล [22] พบว่า 
วฒันธรรมในโรงเรียนคาทอลิก เขตสังฆมณฑลราชบุรี 
อยูใ่นระดบัมาก 
 3.  แรงจูงใจในการทาํงานของครูในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา เขต 9 โดยรวมอยู่ใน






เป็นอย่างดี ซึÉ งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของผกาทิพย ์ฉิม
พงษ ์[23] พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานของครูโรงเรียน
เอกชน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพชร อิ Éมวิเศษ [24] พบว่า แรงจูงใจในการทาํงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี อยูใ่นระดบัมาก  
 4.  ความผูกพันองค์การของครูในโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษา เขต 9 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทัÊ งนีÊ อาจเป็นเพราะในความรู้สึกของครู
โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านของตนเอง การปกป้อง
วารสารบริหารการศึกษา มศว 









ความสาํเร็จของตนเองดว้ย สอดคลอ้งกบัสุวรรณี โกเมศ 









งานวิจัยของปิยเชษฐ์ เรืองไพโรจน์ [26] พบว่า ความ
ผูกพนัในองคก์ารของอาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวิทยา 
ลยัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก  









บรรยากาศ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้าง
ขวัญและกําลังใจในการทํางานของครูจนเกิดความ 
ผูกพนั สอดคลอ้งกบังานวิจัยของปาริชาติ ขาํเรือง [27] 
พบว่า ว ัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศองค์การ มี
ความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลางกับความ
ผูกพนัต่อองค์การ โดยรวมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีÉ








อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ทัÊ งนีÊ อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน
ใหค้รูไม่รู้สึกกดดนั ไดพู้ดคุยปรึกษาและมีความสัมพนัธ์
ทีÉ ดี  ท ําให้เพืÉอนร่วมงานและผู ้บังคับบัญชาเกิดการ
เอืÊอเฟืÊ อเผืÉอแผ่ซึÉ งกนัละกนั ไดแ้สดงความสามารถในการ
ทาํงานอย่างเต็มทีÉ รวมทัÊงมีการเสริมสร้างแรงจูงใจใน
ดา้นต่าง ๆ ทีÉทาํให้ครูเกิดความพึงพอใจในอาชีพของ
ตน เ อ ง  ซึÉ ง สิÉ ง เ ห ล่ า นีÊ ล้ว น มีผ ล ต่อ วิ ถี ชีวิ ตใ น ก า ร
ดาํเนินงานของครูทาํให้เกิดความรู้สึกทีÉดีในการทาํงาน 
จึงทาํให้ร่วมกันส่งผลต่อความผูกพันองค์การของครู 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัตนา บุตรดี [7] พบว่า ตวัแปร
ทีÉมีอิทธิพลต่อความยดึมั Éนผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากร
สายสนับสนุนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดร้้อยละ 89.4 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดับ .01 ไดแ้ก่ บรรยากาศองค์การ เจตคติ 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีÉดี แรงจูงใจในการทาํงาน 
และความมุ่งมั Éนในการทาํงาน สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ
ลาํพันธ์ ราษี [10] พบว่า ตัวแปรทีÉมีอิทธิพลต่อความ
ทุ่มเทในการปฏิบติังานของครู สังกดัสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต 2 ได้ร้อยละ 77.2 
ไดแ้ก่ บรรยากาศโรงเรียน วฒันธรรมในองค์การ ความ
พึงพอใจในการทาํงาน และคุณภาพชีวิตในการทาํงาน  
 7.  ปัจจัยบรรยากาศองค์การของโรงเรียน 
วฒันธรรมองค์การของโรงเรียน และแรงจูงใจในการ
ทาํงานของครู ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยับรรยากาศแบบมุ่งผลงาน 
ปัจ จัย วัฒน ธ ร ร มแ บ บ ลํา ดับ ชัÊ น  ปั จ จัย ก า ร ไ ด้รั บ
ความสําเร็จ ปัจจัยนโยบายและการบริหารงานของ
องค์กา ร ปัจ จัย สภา พแ วดล้อ มใ นองค์ก าร  ปั จจัย
ความกา้วหนา้  ปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจัยบรรยากาศแบบ
สนิทสนม และปัจจยัการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ร่วมกนั
วารสารบริหารการศึกษา มศว 




สาํนกังานเขตพืÊนทีÉการศึกษามธัยมศึกษา เขต š ได ้
ร้อยละ 57.30 ทัÊ งนีÊ อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนใน




องคก์าร และสิÉงจูงใจต่าง ๆ ของผูป้ฏิบติังาน ทีÉทาํให้เกิด
ความพึงพอใจ และนาํไปสู่ความผูกพนัองค์การ ซึÉ งเป็น
ปัจจยัหลกัทีÉนาํไปสู่ความสําเร็จขององค์การ สอดคลอ้ง
กบังานวิจัยของนลินี สุวรรณโชติ  [9] พบว่า ตัวแปร
ทาํนายทัÊง 5 ตวัแปรไดแ้ก่ คุณภาพชีวิตการงาน ความพึง
พอใจในการทาํงาน วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศ
องค์การ และภาวะผู ้นาํของผู ้บริหาร สามารถร่วมกัน
ทาํนายความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 44 อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของดลฤดี เกตุรุ่ง [13] พบว่า แรงจูงใจในการทาํงาน 
ดา้นนโยบายและการบริหารงานขององค์การ ลักษณะ
ของงานทีÉปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์กับ




จงัหวดัสงขลา ไดร้้อยละ 50.7 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะการนาํผลการวิจยัไปใช ้










คิดคน้สิÉงใหม่ ๆ มีอิสรภาพและความโดดเด่นส่วนบุคคล 








บริห ารงานข องโ รงเ รียน ให้มีควา มเห มาะ สมกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั   
 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัÊ งต่อไป 
  1.  จากการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความผูกพนั
องค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า ตวัแปรทีÉส่งผลต่อ
ความผูกพันองค์การของครูในโรงเรียนสูงทีÉสุดสาม
อนัดบัแรก คือ ปัจจัยบรรยากาศแบบมุ่งผลงาน ปัจจัย
วัฒนธ รร มแ บบ ลํา ดับ ชัÊ น  แล ะปั จจัยก าร ได้รั บ
ความสําเร็จ ตามลาํดับ ดังนัÊน ควรศึกษาว่าปัจจัยใดทีÉ
ส่งผลต่อบรรยากาศแบบมุ่งผลงาน วฒันธรรมแบบลาํดบั
ชัÊน และการไดรั้บความสาํเร็จ 
  2.  จากการศึกษาปัจจัยทีÉส่งผลต่อความผูกพนั
องค์การของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 9 พบว่า ปัจจยับรรยากาศแบบ
มุ่งผลงาน ปัจจัยวัฒนธรรมแบบลาํดับชัÊน ปัจจัยการ
ไดรั้บความสาํเร็จ ปัจจยันโยบายและการบริหารงานของ




ร้อยละ 57.30 ซึÉ งควรศึกษาตัวแปรอืÉนเพิ ÉมเติมเพืÉอทีÉจะ
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผูกพนัต่อองค์การไดม้าก
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